










この索引 は,大 阪大学低温 センターだ より姦21・(1978年1月)よ り,姦30(1980年4月)ま










石 黒 政 一






核断熱消磁 と核 オーダー 基 礎 工 学 部
サ イクロ トロンにおける3Heガスの回収 ・… … 核物理研究 センター
W」W族 半導体の構造相転移
一 強磁揚 にょる格子結合 の制 御 一 理 学 部
XHV実 用化 への道 .工 学 部
モ ッ ト転移近傍 の反強磁性 基 礎 工 学 部






一 極低温 とレーザーと生体一 理 学 部
蛋白分子の構造形成 理 学 部
臨界点近傍でのゆらぎ
一X*(ω)か らみたその動的側面 基 礎 工 学 部
極低温に澄ける半導体中の電子遷移の測定
(∬ 状態の研究)基 礎 工 学 部
アルカリハライ ド固溶体の低温降伏強度 ・…・… 工 学 部
工 学 部
微生物病研究所
基 礎 工 学 部




















































































ジ ョ セ フ ソ ン接 合 に よ る ミ リ波 ・サ ブ ミ リ波 の 超 高 感 度 検 波 ・・・…
基 礎 工 学 部 藤 澤 和 男
超伝導と強磁性の共存について
一NMRに ょる研究 一 基 礎 エ 学 部
希土類三元棚化物にお・ける超伝導及び強磁性相転移
熊 谷 建 一
理 学 部 奥 田 喜 一
弾道熱パルス
ー その半導体不純物準位の研究への応用 ・…・・産業科学研究所 宮 里 達 郎
液体ヘリウム中での微量化学分析
一 非弾性電子 トンネルスペクトロスコビーの装置の試作と測定 一
理 学 部
超電導工学と有機絶縁材料 工 学 部
太陽エネルギーの化学的変換 基 礎 工 学 部
ヘモグロビン機能と構造化学
:共鳴 ラマン分光法にょる研究 蛋 白質 研 究 所
六ホウ化ランタン(La,B6)のdHvA効果と電子構造
ス ピンフリップラマンレーザ












北 川 積 三



















































グルノーブル滞在記 教 養 部 高 橋 実
第2回 固体電解 質に関す る国際会議
(Seoond工nternationa,■Mee七ingonSo■idE■ θctro■ytes)
に出席 して エ 学 部 服 部 武 志
スゥェーデンの大学 理 学 部 松 尾 隆 祐
CT工 液化機 の重大故障発生 とその見事な修理 についての報告 ・… ・






















































技 術 ノ ー ト
シール ド冷凍機 を用いた液体ヘ リウムクラィオスタッ ト
低 温 セン ター 山 本 純 也 22-11










































「低温 セン ターだよ り」編集委員
27-25
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28-14
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